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O projeto experimental foi desenvolvido com a finalidade de apresentar casos reais, com auxílio das in-
formações bibliográficas, para elucidar os processos interligados às ocorrências de nascimentos prema-turos. Os estudos, a pesquisa, a produção radiofônica e online evidenciaram a importância do pré-natal, acompanhamento médico essencial à gestante, que previne possíveis complicações durante a gravidez. Em alguns casos, o parto a pré-termo é inevitável. Nesse caso, os pais devem ter consciência dos avanços da medicina para garantir o desenvolvimento pleno da criança, investigar os motivos e prevenir prová-veis sequelas que possam acometer o recém-nascido.  Utilizaram-se os produtos radionovela e weblog 
para se conectar ao público-alvo, servindo como meios para a troca de conhecimento. “Relatos: o emo-cionante caso de Vitória”, que retrata a ocorrência de um nascimento prematuro e monstra o despreparo dos envolvidos para lidar com uma situação em razão das emoções. O weblog “Aurora da vida” apresenta 
conteúdo jornalístico pautado na apresentação de casos reais e entrevistas com especialistas, interati-
vidade que auxilia na comunicação com um público-alvo mais jovem e inserido nos espaços online. Os estudos mostraram que,  apesar do aumento na incidência de nascimentos prematuros, houve avanços positivos no desenvolvimento de técnicas que reduzem a ocorrência de sequelas e demais consequên-cias negativas da prematuridade.Palavras-chave: Gestação. Nascimentos. Prematuridade. Radionovela. Weblog. Jornalismo.
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